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年当是公元 858 年。按崔氏享年 76 岁推算，崔氏夫人生年当在公元 780 年，这一
年是唐德宗李适建中元年庚申。查元稹所作《会真记》（即《莺莺传》），莺莺母
言女儿在贞元庚辰年是十七岁，贞元也是唐德宗李适的年号，起乞年是公元 785-
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白诗受后世诗评家贬抑冷落原因论探》、《从<沧浪诗话>的被指斥看宋代文学的审
美风尚》、《明清时期北<西厢记>演唱样式变化考述》等四十多篇学术论文。 
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  [⑨] 王骥德《校注古本西厢记》附录，《续修四库全书》影印明万历四十一
年香雪居刻本。本文所引王骥德《校注古本西厢记》均出于此本，不再另标。 
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